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TROVOS NUEVOS -
PARA CANTAR LOS AFICIONADOS 
rictíioO C 0 ] S f L ¿ G U I T A R R A . 
TROVO I. , „., v uranio calado "* , 
El Estudiante, señores, para coger perdiganas. 
cazador Una hija de un pintor, 
ganas íovenrilla * r«v,\. 
y su tricornio cal  :
T ' 
65 mwy diestro 
para cajer perdiganas ' flü 
e/J e/ jardín del amor. jovenalla y muy hermosa! le dijo á un horticultor " 
OUff la < P m ! i M r n pasa su_„,„„».«. j tIgai-, S, 4 «UH 1S a™/"" 
3¡1iO *ol -f.U3 
t — i" 
no conoce sinsabores, 
y solo piensa en bailar 
el Estudiante, señores; * 
, ;,Si mugeres de primor 
alguna vez llega á hablar, 
para inspirarlas amor, 
y poderlas engañar 
es muy diestro cazador. ' 
Casi todas las mañanas 
se dirige hacia el mercado, 
con BU manteo y sotana 
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TROVO II l ^ ' 1 h 
J¿ nos hemos de casar,™ 
«da mía, sea luego, 
porque ese bonito talle 
me abrasa con dulce fuego. 
Dos mil duros te ha de dar 
tu buen paire para gi 
l a T3Q3 t? al J.K 's la casa y el olivar, 
y todo esto ha dé ser ante?, 
si nos hemos- de casar. 
Para estinguir esle fuego 
que mi,-sufrimiento apura, 
y tenei algún sosiego, 
si nos/ha cié unir el cura, 
pida mía, sen luego. 
Cuando te encuentro en la caJíe 
vestida de petrimetra, 
en el bosque ó en el va|!e 
el corazón roe penetra 
ese tu bonito talle. 
En tí sola hallo sosiego 
porque veo que me estimas; 
y como el amor es ciego, 
cuando á mi lado te arrimas 
me abrasas con dulce fuego. 
TROVO III. 
En un jardín escalente 
un hortelanillo entro, 
y á los nueve meses justos 
fruto sazonado dio. 
Tuvo algún tiempo regente 
de amor el gran Dios Cupido, 
el cual metió á un pretendiente 
con una belleza unido, 
en un jardín escelente. 
Las flores que otro dejó 
secas después de pisarlas, 
cuando otro marzo volvió 
á regar y cultivarlas, 
un hortelanillo entro. 
Pequeños fueron los-gastos, 
muy grandes los sinsabores, 
infinitos los disgustos; 
y además de esto, dolores 
á los nueve meses justos. 
E l árbol que se regó 
y plantó con gran dulzura, 
después que el pobre sufrió 
nueve meses de amargura, 
fruto sazonado dio. 
TROVO IV. 
A un capitán de acabalío 
un día en cierto lugar, 
porque el suyo estaba malo 
le regalaron un par. 
Por cantar en un serbal 
%i pobre con afición, 
salÍQ s_U deseo fallo, 
y al fin le dieron la unción 
a un capitán de acabalío. 
Un año tuvo que andar 
el pobrete con muletas, 
solo porque entró á comprar 
con su dinero coquetas, 
un día en cierto lugar. 
E l capitán don Gonzalo 
fué á la fiesta de un lugar, 
por caballo tomó un palo, 
pues no podra montar 
porque el suyo estaba meth-
Relojes iba á comprar 
un militar cierto, dia; 
se entretuvo á conversar^ N«J 
y en la misma pfeteríarbH 
le regalaron, un, par. «¿q 
oa 
TROVO V. 
En un baile general 
se encuentran muchísimas cosas, 
hombres hermosos y: jeosyi^s 
moremtas y graciosas. 
Mugeres que bailan mal, 
jóvenes sin esperiencia, 
señoritas con su chai 
se bailan con mucha frecuencia 
en un baile general. 
E n Jas m a g n a s fragosas.,, y á ¡lasque han cumplido qu'njce 
y .piernas que e^ián incultas , escoge por sus devotas, . n 0 3 
se cej^oJpbos, raposas : , 
y aun escondidas y ocultas TROVO VIL 
se encuentran muchísimas cosas. Por cortejar dos mozuelos 
En cualquier clase deempleos que hay en, una habitación-, 
de bueno y malo has de h,al}ar, me encuentro ¡manco y tullida 
lo mismo en los coliseos, y me (ean,Á dar la unciofl. j r * 
y si entras en un lugar Me arrancaron cuatro muelas, 
hombres hermosos, y feos. me echaron un vejigante, 
Doucellitas muy; juiciosas sinapismos, como suelas 
es muy difícil hattar,— por detrás y por delante, 
porque son muy melindrosas, por cortejar dos mozuelas. 
mas fácil es en&ont^ar*! - «Uña fuerte inflamación 
morenitas y graciosas. que me ha postrado en la cama, 
- f contrajo- en o¡erta } ocasión 
n¡¿, TROVO* í'VlpbneuD por ir á ver; cierta; dama 
Un currutaco7 tísMletitó^ lab que hay en una habitación, 
de frac, pariMloft y botas, Solo por .©<%<& un nido 
á las chicas de quince ano^' de alondras ó cardalinas-j í\ 
escojía fmr ¿devetasu mi mki^tézuAieüperaliday» uw i^ 
Sentado junlo a una fuente y tóívvaJer» ^aedioiinas^' \ o \ 
que en Madridilratf toecho¡riué*í¡i, s4rt4rtewmÑ&buyojio<tyytiuM$(Qz\ 
con un^ doblón; f-elucient© ¿él Fatal es la situación 
de las mozas foizo prueba en que el p lacéemeha postrado, 
un currutaco^ 'éscejmte, para mi no h*a¡y curación 
Para' é) (júíaée s<M^Í>as¿^blas porque el aoíedicá ha. mandado 
sin disputa, tés'mejoré&jíd tab que me dénL'.pponia la unción. 
para engañar " M éewia&%nei .^JO ,yi«a es-wk 
deben vestir los» siñopeed fia 9DÍuBrBQíYO i V M s 'io*í 
de fra^^pantcthonx'ybotas. Despedidlaie darépúd foh 
Siempre que marchaba á baños la que dan los labradores; 
en cualquiera reunión, éon el sombrero en la mano, 
valido de sus amaños á Dios, ramito de flores. 
buscaba conversación Creo que me marcharé 
con las chicas de quince años,. í Madrid el mejor día, 
E l currutaco de botas el día fijo no se; • 
gusta de muger que es lince, mas antes, querida mia, 
vá tras de las mas guapo tas, despedid* te dare\ 
--"Gomo áe que tu n m o p ^ * mi^4tarriilde me presenté^ 
son verdaderos, ; moreda , ' 'V^^ cori-íS asombrer ó en la mané- X 
Deporry; niíi;i, -tóg'OáolWHglP, s¡s 
porqdé no es justo que' sientas»;! 
pues muchísimos señores 
te dicen si te presentas, u f^ 
á% Wios, ' famito 'Sé flores. 
por quitar tus sinsabores 
te daré la enhorabuena 
que te dan los labradores. 
Tü amor'' eé-'-mi^soríérano, 
y en sefial de-'rendimiento, 
al i r á - t o m a ? 1 tU't i i^no >" X 
i 
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CANCIÓN.. BWU^ KA PEL, JAR AVE. 
De- la Habana ha venido 
por altas mares, 
un dulce ,»que,ule llaman ¡Juoa 
el bunnná sabe. > e i i IOCJ 
t3 
,*Eeoihniism \üca no 
tengo la barriguita 
hecha un jaraye^ ,- - • , 
Cuando! íasOnwasTprueban 
jROtaaVitaA Df\u ro -^IÍÍ\ «u v» del ^^ft-Ame- sabeJ¿J•*•<,•,.••;«, « T3 
GQftO. loq o'a£ se las,, poce© los ojos a»K\ al» 
Air^axre^' o ?r.'ihuoÍ6 96 hechos <* cora les, 
que r/tdiil&ocliójíinixjftmtei un Aire.y^oire^ &c, 
/ ay <y we e mmoá. &f qtM; v r, 
v< 
ü Descomer tanto dulce 
¡aytyú&^iap, y1quíhi&Tt,me>sah#! ..áti^bien me sabe 
nobenJia el es Istr/Í 
A casa de mi dama ¡up n3 
voy sobre tarde, oq ira Gicq 
y comemos* junlitos noq 
deLs-feieri. me sabe* :'u air, su^ 
Aire, aire, &c. 
Por cóinér tanto 'dulce 
del bien me sabei^bs^'iCL 
tíiyv&at&pl ao\ sujb su^ r^ "oned ¿ .- .m sup 9iqni9Í8 
,os*i>m i i \ na omiiívio'i Vj ACS» ; " j i ETjiupÍBOr) 09 
%V OiVcmn ,? *C\ o iÍSfi7G 8B9 oh ob = 
no¡ 
sM F hit 
¡5 oa .oj í l Gíb Í3 , aoJod sí» ODRJIJTIUO 
t d OiflG 2Gín «COn.rf *3 Üí/p 
Reirnp. en f^alladoUd por Dámaso Santaren. " 
ns snp 
les eayeron los : dientes 
á naake y paire. . g s | y>> 
dsMvsmre, ,#C, S V j J 
sel De comer tanto dulce 
del bien, me-i sabe,, ,= ,;i¡ oig 
tengo en la barriguita: msq 
un bulto grande. 
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